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El proppassat dia 27 ~ d 'octub.re va materialitzar-se 
el primer acte de la I~ TROBADA D'ARTISTES I ESTU-
DIOSOS RIUDOMENCS'79 amb la inauguració d• l'EXPO• 
SIClÓ D'ARTS PLASTIQUES; la qual va comptar a~a 
pr~s~ncia de les _primeres autoritats locals, ar-
tistes participants i nombrós p6blic en general. 
L'EXPOSICid recull una important i variada 
mostra artística procedent de 25 riudomencs que te-
nen les arts plàstiques per professió i/o per afi-
ció; les obres exposades, entr~ pintur~, dibuix, 
fotografia, tapii, escultura, j ,oieria, gravat i di-
versos objectes i peces d'artesania, sumen un total 
de 81. 
Durant el s dies 27 i 28 d' oc·tuhre, en què ha romàs 
oberta, s'ha pogut comptabilitzar m~s de -500 visi-
tants i hom espera que,durant els dies que encara 
ha de restar oberta, seran molts m~s els riudomencs 
que passaran a visitar-la. 
Una primera valoració dels resultats d'aquesta EXPO-
SICI<í ers fa dir, .. sense cap mena de reserv~, que ha 
tingu,t una gran acceptació i, fins - i tot, podem ave~ 
turar-nos a dir que ha esdevingut un gran èxit, si 
m~s no tenint en _compte les dades que acabem d'expo-
sar. 
Un aspecte a destacar de · ·1 'EXPOSICió en el -seu con-junt ~s la seva heterogeneïtat quan a estils, tèc-
niques i formes d, expressió la qual cosa fa, creiem. 
que aquesta tingui una amenitat excepcional, molt 
m~s que si es tract~s d·una exposició convencional •. 
Si. remarquem aquest aspecte ~s, precisament, perqu' 
la l'inali tat de la Trobada ~s donar a con~ixer col-. 
lectivament a tots -els artistes i estudiosos riudo-
mencs cadascun d'ells des de la seva especiali~at 
i, en aquest septit, creiem que 1 'objectiu ha estat 
assolit plenament. · · 
Finalment des d'aquí volem donar 
tes les persones i entitats que, 
tra, hi han col.laborat i hi han. 
moltes grAcies. 
les gr~cies a to-
d'una manera hÒ . al-
particip.at. A tots 
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